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Karnusyan: ııTürkler diyalogu 
reddediyor, korkarım 
daha çok suikast oluru
î Erm eni K ongresi’ne, top lan tıya  katılan ASALA üyelerinin  
tepki gösterm esi üzerine Türk g aze tec ile r a lınm adı
.......  . (  Haberleri 10. -11 . Sayfada )  
ASALA, Fransa'yı tehdit etti "E rm en i K o n g res i"n e  2 0 0 ’den fazla  d e le ­
genin  k a tıla c ağ ı b ild ir ilm iş ti, an cak g e le n ­
lerin  to p lam ı 5 0 ’y i geçm iyo r, 2 00  k iş i iç in
h az ırlan an  sa lo nda çok sayıda boş yerle r  
d ik k a ti çek iyordu .
Fransa'dan 
sınır dışı 
edilen Türk 
pasaportlu 
11 Ermeni'nin 
iadesini 
istedik
•  Fransız p o lis i, G ar- 
b isyan ’ın kim den em ir 
a ld ığ ım  araştırıyo r
•  Fransız h a lk ı, “ Geç  
ka ld ı” d iye  polis i su ç­
larken, g azete ler ise, 
“ P o lis , ka tliam ı b ili­
yo rd u ” d iye  yazıyor
Ermeni terör örgütü A SA ­
LA, dün Tahran’da Fransız 
Haber Ajansı’na telefon ede­
rek, Fransa’da yakalanan 
ASALA üyelerinin serbest 
bırakılmaması halinde dün­
yanın dört bir yanında kan
dökeceklerini söyled i.
A S A L A ’nın bu tehdidi, 
Fransız halkı tarafından endi­
şe ile karşılanırken, Fransız 
polisi de olayı daha önceden 
bildiği, ancak önlem almadığı 
için suçlandı.
(  A yrın tılı H aber 6. S ayfada
Orly katliamında 
ölenlerin sayısı 
7'ye çıktı
PARİS, AP (AA)
Orly Havaalam’nda Erme­
ni teröristlerce gerçekleştiri­
len katliamda yaralanan­
lardan Fransız uyruklu 
Jacqueline Kirchner’in tedavi 
edildiği hastanede dün sabah 
ölmesi ile patlamada hayatını 
kaybedenlerin sayısı yediye 
yükseldi.
F r a n s ız  y e t k i l i l e r ,  
Kirchner’in 19 yaşındaki oğ ­
lunun da patlama sırasında 
havaalanında öldüğünü be­
lirttiler.
AKSOY İÇİN DEVLET TÖRENİ YAPILDI
E rm en i te rö ris tle r ta ra fın d an  B rü k s e l’de ş e h it e d ilen  İd a rî 
A ta ş e m iz  Dursun Aksoy iç in  dün D ış iş le ri B akan lığ ı 
b in as ı önün de b ir d ev le t tö ren i düzen len d i. C u m h u rb aş ­
kan ı Evren ad ına  G en e lku rm ay  B aşkanı O rg en era l Nuret­
tin Ersin 'in  b u lu n d u ğ u  törene M G K  ü yeleri, B aşbakan  
Ulusu ve b akan lar k a tıld ı. Törende b ir  ko n u şm a yapan
D ış iş le r i B akanı Türkm en, Geçmişte sozae Dır soykırım 
bulunduğu yalan ve tahrifatlarını iddia edenler, aynı yön­
temlerle kendi katliamlarını örtemeyeceklerdir. Çünkü 
televizyon filmleri bunları sonsuzluk için belgelemişler­
dir. Gerçek katliam budur, bunun hesabı sorulmalıdır, 
sorulacaktır” d ed i. (FAX- AKAJANS)
•  Toperi, “ Eğer bunlar 
sın ır d ışı ed iliyo rsa  
T ü rk iye ’ye iadesi ge­
rek ir” dedi
ANKARA, ÖZEL 
Fransız güvenlik kuvvet­
leri tarafından Ermenilere 
karşı yapılan baskında ele 
geçirildiği ve sınır dışı edildi­
ği ileri sürülen 11 türk pasa­
portlu kişi için Türkiye’nin 
iade isteğinde bulunduğu be­
lirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Enfor­
masyon Genel Müdürü Kaya 
Toperi, “ Eğer bu kişiler sınır 
dışı ediliyorlarsa bunların 
Türkiye’ye iadeleri gerekir. 
Bu konuda Fransız B ü­
yükelçiliğimiz tarafından ge-
Devamı S. 6. S. 7'de
Yunanistan, Ermeni 
teröristlerin merkezi 
haline geldi
•  A S A L A ’rıın isteği üze­
rine Y u n a n is ta n ’ın iki 
Erm eni teröris ti ser­
best b ıraktığ ı s a n ılı­
yor
Haberi 6. Sayfada
DevamıS. 6, S. 7’de
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ANKARA «Se/7/Y d ip lom at A kso y  için dev le t töreni yapıldı
«Orly'nin hesabı sorulacak»
ANKARA, ÖZEL
ERMENİ teröristler tara­fından şehit edilen Brük­sel idari ataşemiz Dursun 
Aksoy için dün devlet töreni 
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ke­
nan Evren adına Genelkurmay 
Başkanı Nurettin Ersin’in bulun­
duğu aynca MGK üyeleri Hava 
Kuvvetleri Komutanı Örge re nal 
Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuv­
vetleri Komutam Oramiral Nejat 
Tiimer ve Jandarma Genel Ko­
mutam Sedat Celasun ve Baş­
bakan Ulusu ile bakanlar katıldı. 
Törende bir konuşma yapan Dış­
işleri Bakam Türkmen, “ Geç­
mişte sözde bir soykırımın bulun­
duğu yalan ve tahriflerini iddia 
edenler aynı yöntemlerle kendi 
katliamlarını örtemeyeceklerdir. 
Çünkü televizyon filmleri bun­
ları sonsuzluk İçin belgelemiş­
lerdir. Gerçek katliam budur, 
bunun besabı sorulmalıdır ve so­
rulacaktır”  dedi.
Şehit diplomat Dursun Ak­
soy'un cenazesi dün 11.45 sula­
rında Başbakanlık binasının önü­
ne getirildi. Burada düzenlenen 
askerî törene diplomatik misyon 
şefleri ile askerî ve mülkî erkân 
da katıldı. Bu arada Milliyetçi 
Demokrasi Partisi’ne gireceği 
söylenen eski Enerji ve Tabiî 
K aynaklar bakanlarından ve 
Türkiye'nin Cenevre Daimî Baş- 
delegesi Kâmran Inan'ın da 
hükümet kabinesi üyelerine ayrı­
lan yerde cenazeye katıldığı 
görüldü.
Saygı duruşuyla başlayan tö­
rende Dışişleri Bakanı îlter 
Türkmen bir konuşma yaptı. 
Türkmen konuşmasında, “ Şu­
ursuz ihtiras ve mecnun saplan­
tılara kendilerini kaptıran Erme- 
niler.tedhişe girişenler veya bunu 
destekleyenler dünyanın nefret 
ve lanetini üstlerine çekmekten ve 
bütün Ermenileri lekelemekten
başka bir sonuç elde edemezler. 
En zayıf zamanında Türkiye 
üzerindeki emellerini gerçekleşti- 
remeyenlerin, artık kuvvet ve 
istikrara kavuştuğu bir dönemde 
aynı hayallere dalmaları çılgın­
lıktan başka bir şey olamaz. Bu 
çılgınlığa heveslenen bazı ülkeler 
Türkiye’nin kendilerine çok daha 
ağır zararlar vereceğini bilmeli­
dirler”  dedi.
Türkmen Fransa’yı kastede­
rek, "Bazı hükümetler siyasî 
çıkar ve oy hesaplan yüzünden 
böyle bir tutum izlemekten ka- 
çınsalardı, terörizm bugünkü bo­
yutuna ulaşmazdı”  biçiminde 
sürdürdüğü konuşmasında daha 
sonra şunları söyledi:
“ Başka ülkelere yönelik ol­
duğu için kendi topraklan üze­
rindeki terör eylemlerine ve 
bunlann arkasındaki siyasî faa­
liyetlere ve propagandalara ko­
laylık ve müsamaha gösteren 
ülkelerin, sonunda terörün hedefi 
haline geleceklerini her zaman 
söyledik. Bu uyanlarımızın ne 
kadar yerinde olduğu maalesel 
feci bir şekilde ortaya çıktı.
Belçika hükümetinin bu men­
fur saldırıyı kesin ifadelerle ve 
şiddetle takbih eden bir bildiri 
yayınlamasını takdirle karşıla­
dık. Kendilerine teşekkür ederiz.
Fransa'ya cevap
Fransa hükümetinin Orly Ha- 
vaalam’ndaki menfur saldırıdan 
duyduğu infiali dile getirmesinin 
aynca faillerin yakalanmalan ve 
adalete teslim edilmeleri için 
elden gelen bütün gayretlerin 
sarfedüeceği vaadinde bulunma­
sının yeni bir tutumun başlangıcı 
olmasını temenni ederiz. Bu kat­
liamın sorumlularından ikisinin 
yakalanmış olduğu yolundaki 
haberleri memnuniyetle karşılı­
yoruz. Bunlara, suçlan üe müte­
nasip en ağır cezaların süratle
verilmesini bekliyoruz. Ancak, 
Orly katliamından sonra yamlan 
bazı beyanlar, konuya yaklaşım­
daki temel bir yanılgının zihin­
lerden silinmediğini göstermek­
tedir. Bu zihniyet ve terörizm 
ortamına yardım eden müsama­
halı tutum değişmedikçe tedhişle 
uluslararası alanda etkin bir mü­
cadele imkânsız olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yaptığı “ Bütün ülkeleri bir kere 
daha vakit geçirmeksizin etkin 
ve sonuç alıcı işbirliğine davet 
eden”  çağrısının, uzun bir süre 
daha cevap beklemeye tahammü­
lü kalmadığım artık herkesin 
idrak etmesi zamanı gelmiştir.
Aziz şehidimizin önünde saygı 
ile eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”
Türkmen’in konuşmasından 
sonra Dursun Aksoy’un çalışma 
arkadaşı da şehidimiz hakkında 
bir konuşma yaptı. Daha sonra 
başta Genelkurmay Başkanı ol­
mak üzere diğer MGK üyeleri ve 
Başbakan Ulusu, Dursun Ak­
soy’un ailesinin yanına giderek 
kendilerine başsağlığı dilediler.
Bugün de fned iliyo r
Cenaze daha sonra Maltepe 
Camii’ne götürüldü. Burada kılı­
nan öğle namazından sonra şehit 
diplomatın cenazesi bugün top­
rağa verilmek üzere îslâmköy’e 
gönderildi.
A S A L A , Fransa'yı yen iden teh d it e tti
"ASALA üyelerini 
bırakın, yoksa 
çok kan
'  TAHRAN, AA
TAHRAN'daki Fransız haber ajansı bürosuna telefon eden bir kişi, “ Fransız hükümetini uyardıklarını”  söy­leyerek, bu uyandan sonra terör örgütü A SA L A ’ya bağlı 
bütün sempatizanlann serbest bırakılması halinde “ kan 
döküleceğini”  bildirdi.
Adım açıklamayan kişinin A SALA adına konuştuğunu 
belirterek, “ Bu uyannın yayımlanmasından sonra şartsız olarak 
örgütümüzün bütün sempatizanları serbest bırakılmazsa bütün 
Fransa ve dünyanın dört yanında kan dökeceğiz”  dedi.
Fransa’ren Ermeni halkına karşı terör uygulamasına geçtiğini 
ileri süren ASALA sözcüsü, “ Açıklamalıyım ki, bütün 
kuvvetlerimiz, bu kıyım için her türlü imkânlarıyla hazırdır 
vebizim askerî emirlerimizi bekliyorlar”  dedi.
Paris Orly Havaalanı’nda geçen cuma günü Türklere karşı 
girişilen saldırıdan sonra Fransa’da 10 kadar Ermeni bu 
katliamdan sorumlu tutmuştu. Yine Tahran’daki Fransız haber 
ajansı bürosu, pazartesi günü verdiği bir haberde A SA LA ’mn 
Fransız hükümetini "ilk kez uyardığını”  duyurmuştu.
Bu arada Fransız yetkililer, A SA L A ’mn Fransız kuruluş­
larına saldırıya geçecekleri yolundaki tehditlerini çok ciddiye 
alıyorlar, dünden beri Paris havaalanlarında çok sıkı güvenlik 
önlemleri alındı. ASALA 'mnbiryanlış bomba ihbarı üzerine dün 
gece boşaltılan LyonGan'ndada polis güvenlik önlemlerini sık­
laştırıldı.
Fransız gazetelerinin birçoğu polisin uzun yıllardan bu yana 
ilk kez terörle mücadelede açtığı soruşturmanın başarıya ulaş­
tığını yazarken, tutuklananlann ASALA ve Fransa arasında 
açık bir savaşın başlangıcı olabileceğini duyurdular.
FRANSA Garbisyan "Fransa 
için saatli bomba" diye niteleniyor
Fransız halkı 
polisi suçluyor
İNGİLTERE G Ü V E N LİK  Ö N LEM LER İ A R T IR IL D I
Londra'da iki Ermeni'nin 
duruşması karara kaldı
NURİ ÇOLAKOĞLU LONDRA
S N G İL T E R E ’ de yüksek 
■ düzeyde bir Türk diplo- 
*  matına suikast hazırlığı 
içinde clmakla suçlanan iki Er­
meni sanığın davasında karar 
aşamasına girilirken, güvenlik 
önlemleri artırılıyor.
6 Temmuz’da başlayan ve o 
günden bu yana hafta sonlan 
hariç kesintisiz devam eden da­
vada Bedros ve Grish Gregorian 
adlı sanıkların savunmaları ta­
mamlandı. Yargıç Farquhar- 
son’un davayı toparlamasından
Ermeni teröris tlerce Brüksel'de şehit e d ile n id ir !  A taşem iz Dursun / 
dakl cenaze törenine C um hurbaşkanı Kenan Evren ad ına ka tılan  G enelkurm ay I 
nı Org. N urettin  Ersin ve kuvvet kom utan ları, A ksoy'un babasına "B aşsa ." ‘ 
ğinde b u lundu lar... {FAX__i
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği 
bombalanmakla tehdit edildi
STOCKHOLM. ÖZEL 
Türkiye'nin Stockholm Bü- 
yükelçiliği'ne dün telefon eden 
bir kişi Türkçe olarak, ismini ve 
adresim verdikten sonra elçiliği 
havaya uçuracağı tehdidinde bu­
lundu. Yaklaşık bir saat sonra 
tekrar telefon eden şahsın tehdidi 
tekrarlaması ve Türk Büyükel­
çiliği'ni havaya uçurmak için pa­
ra aldığım, bombayı yapmak için 
uğraştığım söylemesi üzerine el­
çilik mensuplan durumu polise 
bildirdiler.
Telefon eden kişinin verdiği 
adrese giden polisler telefon ko­
nuşmasında ismi geçen bir kişiyi, 
arkadaşım yakaladılar ve evinde 
geniş çapta arama yaptılar. Elçi­
lik binasını da arayan güvenlik 
yetkilileri, bir bomba ya da bir ip- 
ucuna rastlayamadılar.
Polis, araştırmanın sürdüğü­
nü, telefon eden kişinin şaşırtma­
ca vermek için yakalanan kimse­
nin adım ve adresini vermiş ola­
bileceğini ifade etti.
T
Polise göre Garbisyan 
Aksoy'un katilini tanıyor
MİLLİYET BRÜKSEL BÜROSU 
URKİYE’nin Brüksel Büyükelçiliği idari Ataşesi Dursun 
Aksoy'un şehit edilmesiyle ilgili Belçika polisinin başlattı­
ğı araştırmanın olumlu bir aşamaya girdiği bildirildi.
Katil Ermeni teröristin yakalanması konusunda Avrupa'daki 
güvenlik kuvvetleri örgütlerinden yardım isteyen Belçika polisi, 
Brüksel’deki saldın ile Orly katliamım aym Ermeni teröristlerin 
planladığı konusunda önemli ipuçları ele geçirdiği belirtildi.
Polisin, Orly katliamını gerçekleştiren Varasyaıı Garbisyan'm 
şehit ataşe Dursun Aksoy'un Ermeni katilini tanıdığı konusunda 
görüş birliği içinde olduğu bildirildi.
Belçika polis yetkilileri, başta Interpol olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinin polis kuruluşlan ile temas ettiklerini ve A k­
soy’u öldüren Ermeninin bulunması için yoğun bir çabanın sür­
dürüldüğünü belirttiler.
sonra 12 kişilik jüri karar vermek 
için çekilecek.
Bu arada geçen cuma günü 
Londra’nın merkezinde, Paris’te 
Orly Havaalam’nda THY banko­
sunda bombanın patladığı saat­
lerde bir parkta Orly’dekine ben­
zer bir bombanın bulunmasından 
sonra alınan sıkı güvenlik önlem­
leri devam ediyor, özellikle 
Heathrow Havaalam’nda Türk­
lerle ilişkili işyerlerinde güvenlik 
önlemlerinin dikkat çekecek ölçü­
de artırıldığı görüldü.
Davanın son aşamasında ise 
savcı Graham Boal, mahkemede 
Türklerin ya da Ermenilerin yar­
gılanmadığım, bir Türk diploma­
ta suikast hazırlığı içinde bulu­
nan iki sanık hakkında karar ve­
rileceğini söyledi. Sanıkların em­
niyette verdikleri ifadeleri redde­
derek, yeni hayalî bir öykü uy­
durduklarını, böylece amaçları­
nın sanıklardan Grish Gregori- 
an’ı tamamen suçsuz göstermek 
ve suçu Zaven Bedros’un birey­
sel bir girişimi haline dönüştür­
meye çalışmak olduğunu belirtti. 
Savcı olayları sıralayarak, iki sa­
nığın en azmdan Türkiye Bü­
yükelçiliğine karşı bir komplo 
hazırlığı içinde olduklarına dik­
kat çekti.
Yargıç Farquharson’un davayı 
bugün özetlemesi ve bundan 
sonra da jürinin sanıklarla ilgili 
karannı açıklaması bekleniyor.
ERM EN İ terör örgütü A SA L A ’mn Fransa’daki “ askerî kanadının başı”  
olarak tanımlanmış, Suriye uy­
ruklu ve 29 yaşmdakiVarusyan 
G arbisyan ’m Orly katliamını 
gerçekleştirdiğini polise itiraf 
etmesi Fransa’da memnunlukla 
karşılandığı kadar bazı sorulara 
ve belirli bir kaygı duygusuna da 
yol açtı.
Fransız polisinin, 7 kişinin 
ölümüne ve bazıları ağır olmak 
üzere yaklaşık 60 kişinin yara­
lanmasına neden olan kanlı sal­
dırım n failini olaydan sadece 4 
gün sonra ele geçirmiş olması, 
kitle iletişim araçlarında terö­
ristlerin “ güvenlik makamların­
ca tanındığına göre, niye daha 
önce tutuklanmadıkları”  sorusu­
nu doğurdu.
Bu konuda, Fransız polisinin 
geçtiğimiz kasım ayından beri 
Ermeni terörüne ilişkin araştır­
malarını yoğunlaştırdığı, A S A ­
LA militanı olarak belirlenmiş 
şüpheli kişilerin yalandan izlen­
diği ifade ediliyor. Ayrıca, gün­
lük Liberation gazetesi, dünkü 
sayısında, örgütün öldüğü sanı­
lan başı Agop Agopyan’ın sağ 
olduğunu bir kez daha belirtir­
ken, kendisinin geçtiğimiz ni­
sanda değü, fakat şubat ayında 
Paris’e gelip çeşitli temaslarda 
bulunduğunu öne sürdü.
Fransız başkentinde dolaşan 
diğer söylentiler arasında, 
A SA LA ’mn 31 Temmuz’da bir 
eylem düzenleyeceği yolunda ha­
berlerin geldiği ve güvenlik gö­
revlilerinin buna göre önlem al­
dıkları iddia edilmekte. Bu konu­
da, muhalefet yanlısı ile Qu­
otidien de Paris gazetesiVaruşvan 
Garbisyan’m “ Uzun zamandan 
beri fişlere kayıtb olduğunu” 
yazarak “ Polis suikast! bekli­
yordu”  dedi.
İşin bu aşamasına ilişkin 
olarak, Liberation gazetesi, po­
lisin tethişçüere yönelen “ Yol 
üzerinde”  olduğunu belirtirken, 
güvenlik kuvvetlerinin “ Failleri 
suç üstünde yakalamak hedefini 
güttükleri" de başka kaynaklar 
tarafından ifade ediliyor.
Fransız polisinin “ Niye daha 
önce müdahale etmediği”  biçi­
mindeki soruya ise, eylem ânına 
kadar, kendilerim ağır cezalara 
çarptırabilecek suç unsuru bu­
lunmadığı karşılığı verilmekte. 
Ancak, bu izahat kimi kitle 
iletişim araçları ve bu arada 
TV’nin 2. kanalı “A-2”nin yo­
rumcusu Marcel Trillat tarafın­
dan “ yetersiz”  olarak değer­
lendirildi.
Aynca güvenlik kuvvetlerinin 
başansının bir nedeni olarak da,
a t \ n a Y U N A N İS T A N , E R M E N İ T E R Ö R İS T  
M E R K E Z İ  H A L İN E  G E L D İ
ERMENİ tedhiş örgütü (ASALA) ile ilgili olarak Atina'da son hafta içinde bir bölümünün niteliği henüz anlaşılamayan oldukça ilginç ve bir dizi gelişme dikkati çekti.
Bu arada "Bilinmeyen bir ülkede tutuklu iki Ermeni’nin üç gün 
içinde serbest bırakılması”  tehdidine ilişkin açıklama yalnızca 
Yunanistan’da yapıldı ve yeni bir açıklama ile de, “ İki kişiyi 
serbest bırakan ve adı verilmeyen bu ülkeye teşekkür”  edildi.
Atina’da bir hafta içinde Ermeniler ve (ASALA) ile ilgili özetle 
şu gelişmeler oldu:
14 Temmuz Perşembe;
Brüksel’de Türk Büyükelçiliği tdan Ataşesi Dursun Aksoy 
şehit edildi
Paris'in yanı sıra Atina’da Fransız haber ajansının (AFP) 
bürosuna telefon eden, İngilizce konuşan bir kadın, okuduğu 
bildiriyle (ASALA) adına bu cinayetin sorumluluğunu yüklendi.
15 Temmuz Cum a;
Paris’te Orly Havaaalanı'nda THY'nin yolcu ve bagaj 
bölümünde patlatılan bomba sonucu altı kişi öldü ve 60 kişi 
yaralandı.
Paris'in yanı sıra Atina'da Fransız haber ajansının (AFP) 
bürosuna telefon eden İngilizce konuşan bir kadın, (ASALA) adına 
bu saldırının sorumluluğunu yüklendi.
16 Temmuz Cumartesi;
Yalnızca Atina’da Fransız haber ajansının (AFP) bürosuna 
telefon eden bir kadın, “ Adı verilmeyen bir ülkede tutuklu bulunan 
iki ASALA üyesinin üç gün içinde serbest bırakılmaması halinde 
bu ülkede önemli ölçüde kan dökecek bir eylemin gerçekleştirilece­
ği”  tehdidini içeren bir ültimatom verdi.
Tutuklu Ermenilerin bulunduğu ülkeler ve sayılan ise bu tarihte 
şöyleydi:
ABD (9), Sovyetler Birliği (12), Ingiltere (2), Hollanda (1), Fransa 
(5), İsviçre fi), Yugoslavya (2), Türkiye (1).
Bunların dışında 8 Aralık 1982 tarihinde Atina'da Suudi 
Arabistan Hava Yollan yerine yanlışlıkla Kuveyt Hava Yolları na, 
kullandıklan bir motosiklet üzerinden bomba atan biri Filistinli 
(Suriyeli) ve ötekisi İrtnlı olan iki Ermeni yakalanmış, ancak 
Filistinli yaralardan ötürü ölmüştü.
Halem Kadevenyan olarak adı açıklanan ve Filistinli aşın ör­
gütlerle bağlantılı olduğu söylenen bu Ermeni’nin ifadesi üzerine 
bir başka Ermeni’nin de gözaltına alındığı biçiminde Atina’da bir 
söylenti çıkmış, ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama 
yapılmamıştı.
17 Tem m uz Pazar;
Atina’da yayınlanan bağımsız "Kathimerini”  gazetesinin Paris 
muhabiri Rikârdo Someritis Fransa'nın başkentinden bildirdiği 
haberinde, Orly saldırısının ardından şu değerlendirmeyi yaptı: 
“ Fransız güvenlik yetkililerinden alman bilgiler (ASALA)'nın 
A tin a ’ da varlığını gösteriyor. Ancak, A S A L A , Ttirk 
propagandasının görmek istediği gibi, ne Kıbrıs ta ve ne de 
Yunanistan’da bir askerî nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte 
(ASALA)’nm bir bölümü Atina’da Filistinli aşırı uçlarla işbirliği 
içindedir."
18 Tem m uz Pazartesi;
Amerikan (UPl) haber ajansı Paris çıkışlı haberinde Orly saldı­
rısını düzenleyen “ Suriye - Irak bağlantılı”  Ermeni vurucularına 
patlayıcıların Atina'dan verilmiş olabileceğini Fransız güvenlik 
yetkililerini’ dayanarak bildirdi.
Ancak günün en ilginç bildirisi ise, Atina'da yapıldı.
1 ASALA'mn isteği üzerine Yunanistan'ın 
iki Ermeni teröristi serbest bıraktığı sanılıyor 
Yunan hükümet sözcüsü Marudas, 
bir Ermeni bildirisini bizzat açıkladı
"Yunanistan Ermeni Ulusal Komitesi”  Atina'da kimlere ve 
nasıl dağıtıldığı bilinmiyen bir bildiri ile “ 15 Temmuz 1983’ te Paris 
Orly Havaalanı’ndakison saldırıyı Ermeni Ulusal Komitesi’nin kı­
nadığını'' her nedense durup dururken açıklamak gereğini duydu.
Daha çok yerel yetkililere, “ Çelebiler Anlaşması” gereğince 
hitap ettiği anlaşılan ve “ üç günlük (ASALA) ültimatomu" süresi 
içinde yapılan bu kısa açıklamada aynca şöyle denildi:
“ Ermeni Ulusal Komitesi, bu olaym uluslararası kamuoyunu 
yanlış yönlendirmek amacıyla. Ermeni ulusal kurtuluşunun haklı 
mücadelesini zayıflatmak üzere, Ermenilerin ulusal çıkarlarını 
temsil etmeyen kişilerce ve sorumsuzca düzenlenmiş bir eylem 
olduğuna inanmaktadır.
Bu gibi eylemlerin tüm sorumluluğu, soykmmmdan bu yana 
geçen 68 yıldır Ermeni sorununa yönelik olumsuz davranışlarım 
sürdüren Türkiye’ye yüklenebilir.
Kamuoyu, gerçek suçlunun kim olduğunu anlama yeteneğine 
sahiptir.”
Bildiride “ hem suçlu - hem güçlü”  edasının yerel politika için de 
geçerli olşunun yanı sıra Orly Havaalanı’ndaki saldırının suçu da 
Türkiye’ye yükleniyordu.
19 Temmuz Salı;
Yunan basınının her nedense görmezlikten geldiği bu bildiriden 
yabancı basımn da haberi olmayışı üzerine söz konusu Ermeni 
açıklamasını basın toplantısında Yunan Basın-Yayın Bakanı ve 
hükümet sözcüsü Dimitrios Marudas bizzat kendisi okuyarak 
yabancı gazetecilere duyurma gereğini duyuyordu.
Bildirideki görüşlerle Yunan hükümetinin aynı görüşleri payla­
şıp paylaşmadığı sorusuna karşılık sözcü Marudas, "Ermenilerle 
aynı görüşte olup olmamak başka şey, şiddet olaylarına karşı olmak 
başka şey. Yunan hükümeti her türlü tedhişe karşıdır" yanıtını 
verirken, Ermeni Ulusal Komitesi’nin de sözcüsü gibi davranması 
yabancı gazetecilerin dikkatini çekti.
Yunan hükümet sözcüsünün açıklamayı okuduğu dakikalurda 
Fransız haber ajansının (AFP) yine yalnızca Atina bürosuna 
telefon eden ve çok iyi Fransızca konuşan bir kadın (ASALA) adına 
özetle şunları söyledi:
“ İki yoldaşımızı serbest bırakma anlayışını gösteren hükümete 
teşekkür ederiz.
Yoldaşlarımızın serbest bırakılması bizim için, Türk rejimine 
karşı yaptığımr/. mücadelenin tanınması yolunda bir adandır.
Tüm dünya hükümet ve demokratik güçlerinin, bizimle birlikte 
Türk yönetimini kınamalarını arzu ederiz.
Fransa demokratik güçlerine de, halkımızm haklı mücadelesine 
karşı gelen Mitterrand’a karşı birleşmeleri için çağrıda 
bulunuyoruz.
Fransız emperyalist hükümetine karşı hakkımızın savunulmasaıı
da sürdüreceğiz.
Ayrıca, olası kurbanların sorumluluğunun da Türkiye'deki 
rejime ait olduğunu kabul ediyoruz.
Zafere kadar, en kısa zamanda tekrar saldıracağız.”
20 Tem m uz Çarşamba;
Bu açıklamadan sonra da Atina'da yanıt bekleyen şu sorunlar 
belirdi:
1— ASALA, üç günlük ültimatomunu hangi ülkeye verdi?
2— İngiltere, Yugoslavya ve Yunanistan’da Filistin bağlantılı 
ikişer Ermeni tutuklu bulunduğuna göre, serbest bırakılan bu iki 
kişi kimdi? Hangi ülkede serbest bırakılmıştı?
İngiltere ve Yugoslavya'daki tutuklulann serbest bırakılmadığı 
biliniyor.
3— Ültimatom ile bunun sonucunu açıklayan ASALA bildirileri 
ve bu arada bir kmama bildirisi neden ötekilerde olduğu gibi Fransa 
ile Yunanistan'da birlikte yayınlanmadı da yalnızca Atina'da 
açıklandı?
4— Kamu Düzeni Bakanı Yuannis Skularikis neden, “ Yunanis­
tan'da yaşayan Arap ve Filistinlilerle hiçbir sorun yoktur. Ayrıca, 
Atina'da eylemci Filistin örgütleri yoktur” demek gereğini duydu?
5— Tüm (ASALA) ve Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları 
(ESAK) bildirileri, Beyrut'un tahliyesinden sonra daima Fransa'nın 
yanı sıra ya da tek başma neden Atina’da yapılmaktadır?
Yakın geçm işte A tina
Son bir haftanın dikkati çeken bu ilginç ve önemli geliş­
melerinin dışında yakın geçmişte Atina’daki Ermeni olayları ise 
özetle şu noktalarda toplanmaktadır:
1— Yunanistan'ın komşusu Bulgaristan'da Burgaz kentinde 
Türk Başkonsolosluğu İdan Ataşesi Bora Süelkan ile Yunanistan’­
ın öteki sosyalist komşusu Yugoslavya’da Belgrad Büyükelçisi 
Galip Balkar’ ı öldüren (ESAK) ile ilgili açıklamalar daima ilk kez 
Atina’da yapıldı.
2— İstanbul Kapalıçarşı baskınını yüklenen (ASALA)’nm üç açık­
laması da aynı saatlerde Paris’in yanı sıra Atina'da yabancı 
ajanslara bildirilmişti.
3— 20 Haziran 1983’ te yine Atina'da "Ermeni halkma ve dünya 
kamuoyuna”  başlıklı bir bildiri ile (ASALA) şu uyanda 
bulunmuştu:
“ Türk yetkililerinin çıkarlarını temsil eden siyasal, ekonomik ve 
turistik kurumlara saldırılarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi ziyaret 
eden turistleri ve Türkiye ile iş yapan tüm yabancı havayolu şir­
ketlerini uyarıyoruz. Çünkü, Türkiye’yi intihar komandolarımızın 
asken hedefleri olarak saptamış bulunuyoruz.”
Orly Havaalanı baskınını (ASALA) bu olaydan tam üç hafta önce 
yalnızca Atina'da yaptığı bu açıklama ile duyurmuştu.
4— 31 Temmuz 1980'de Büyükelçilik İdan Ataşesi Galip Özmen 
ailesi ile birlikte Ermeni tedhişçilerinin saldırısına Atina'da 
uğruyor ve kendisi ile kızı Neslihan da olayda öldürülüyorlardı.
Politakis'in kınaması
Yunanistan’da bulunan 10 bini aşkın Ermeni nüfusunun artışını 
önlemek amacıyla son yıllarda, özellikle Türkiye’den gelen Ermeni- 
lere vize verilmemekle birlikte bazı Yunan politikacılarının bazı 
Ermeni dernekleri ile yakın işbirliği bilinmektedir.
Bu arada Türk Hava Yollan’nın Atina kent içindeki bürosu ile 
Hellenikon Havaalanı’ndaki bürosu ve yolcu bagaj kabul 
bölümünde Yunan güvenlik yetkililerinin Orly olayından sonra 
bazı ek önlemler aldığı saptandı.
ö te  yandan “ Abdi İpekçi Dostluk ve Banş Ödülü" kurucusu 
Andreas Politakis de bir bildiri yayınlayarak, Orly Havaalanı nda 
"Ermeni teröristlerinin canice eylemlerini nefretle kınadığını ve 
tedhişçilerin eylemlerini cesaretlendirenlerin de bu durumdun 
utanç duymaları gerektiğini”  belirtti.
Bu arada A SA LA ’mn son bildirilerinin Yunan basınını: eskisi 
gibi yansımadığı dikkati çekti.
Fransız gazeteleri, Ermeni teröristlerin poliste fişleri 
olduğunu ileri sürüyor ve “ Polis katliam ı biliyordu” 
diyor
Polis ise, eylem  anına kadar 
delilleri o lm adığ ın ı b ild iriyor
teröristleri suçlayacak
MIŞEL PERLMAN PARÍS
Fransız polisinin tüm servis­
leriyle, haberalma örgütlerinin 
“ çok sıkı”  işbirliği gösteriliyor.
Su sıralarda ortada dolaşan 
diğer bir soru, Varusyan Gar- 
bisyan’ın Orly katbarmm ger­
çekten düzenleyip düzenlemediği 
biçiminde.
Kimileri, bu teröristin diğer 
bazı arkadaşlarını “ korumak 
üzere”  olayı üstlenmiş olabile­
ceği olasılığım dikkate alıyor. 
Garbisyan’m daha önce Filistin­
lilerin Lübnan’daki kamplarında 
eğitim gördüğünü belirten kitle 
iletişim araçları, bunun yanı sıra, 
İsrail’in Lübnan’a saldırısından 
sonra, A SA LA ’mn İran ve Suri­
ye’de üslendiğini vurgulamakta.
Garbisyan’m tutuklanması ve 
itirafıyla ilgili olarak, bir zaman­
lar bu örgüte, “ siyasal destek”  
sağladığı belirtilen “ Ulusal Er­
meni Hareketi”  (MNA) lideri Ara 
Toranyan “ Radıo-7” ye verdiği 
demeçte özetle şöyle dedi: “ Bek­
leyeceğiz. Adamın, yanında avu­
katı olmak üzere sorgu yargıcı 
önünde bu itirafım yenilemesini 
bekleyeceğiz. Körü körüne şid­
dete karşıyız ama, Ermeni şidde­
ti sorunu bastırma ile çözüm­
lenmez.”
ö t e  yandan, A S A L A ’mn 
Fransa’yı hedef alan tehditleri 
üzerine hava limanlarında ve 
Air-France uçaklarıyla büroları 
önünde güvenlik önlemlerinin 
güçlendirildiği açıklanırken, Le 
Quotidien de Paris gazetesi, 
hava alanlarında bırakılmış sa­
hipsiz bagajlar konusunda, 
Orly’de, ifade edilmiş olanın 
aksine, polisin “ duyarlı”  olma­
dığım iddia etti. Yine, muha­
lefetteki Le Figaro gazetesi, polis
operasyonunu olumlu bir şekilde 
değerlendirirken, "Problemlerin 
başlangıcı”  başlıklı bir vazıda. 
Varusyan Garbisyan’m tutukla- 
mşı karşısında Fransa’ya karşı 
Ermeni teröristlerin "tepki”  gös­
termek olasılığım vurguluyor. 
Diğer bazıları ise Garbisyan’ı 
“ Fransa için bir saatli bomba" 
tehlikesi biçiminde nitelemekte.
Nihayet, Türkiye’nin Paris 
Büyükelçisinin olayla ilgili ola­
rak Fransız makamlarıyla “ en 
üst düzeyde” temaslarım sürdür­
düğü ifade edildi.
O rly H avaalam 'na 
bırakılan valiz le  
kimse ilg ilenm ed i
Fransa’da yayınlanan gazete­
lerden “ Le Quotidion de Paris”  
gazetesi görevlileri, Orly Hava­
alam’nda geçen haftaki bomba 
olayından sonra güvenlik önlem­
lerinin artırıldığı yolundaki açık­
lamaları kontrol etmek amacı ile 
Fransız Hava Yolları’mn yolcu 
ve bagaj kabul bölümüne bırak­
tıkları bir valiz ile kimsenin 
ilgilenmediğini açıkladılar.
Gazeteciler, Fransız Hava 
Yollan kontuan önüne, herkesin 
görebileceği şekilde bıraktıklan 
kimseye ait olmayan görünü­
mündeki valizin 20 dakika kadar 
hiç kimsenin dikkatini çekmedi­
ğini, daha soma yanlarına yak­
laşan bir yetkilinin ise sadece 
havaalanında fotoğraf çekme 
izinleri olup olmadığını sorduğu­
nu belirttiler.
Garbisyan'a eylem emrini 
kimin verdiği araştırılıyor
PARİS, REUTER (AA)
Orly Havaalanı ’ndaki kanlı 
baskının aslî faili Ermeni terö­
rist Varasyan Garbisyan’m suçu­
nu itiraf etmesinin ardından, so­
ruşturmayı derinleştiren Fransız 
güvenlik yetkilileri, Varasyan’a 
eylem emrini kimin verdiğini bul­
maya çalışıyor.
Fransa'daki ASALA lideri ol­
duğu saptanan Varasyan, 
katliam emrinin “ Fransa dışın­
dan”  verildiğini, polise daha önce 
açıklamıştı.
Fransız polis yetkilileri, Va-
rasyan’ın ifadelerinin, diğer sa- 
nıklarınkiyle birlikte değerlendi­
rildiğini söylediler.
Varasyan Garbisyan ile birlik-, 
te Orly katliamı ile ilgili olarak 
suçlanarak tutuklanan Ermeni 
teröristlerin adları şöyle:
Ohannes Semerci (23 yaşında 
Türk uyruklu), Robik Avanes­
yan, Elisa Karataş, (Semerci’nin 
eşi), Antonie Aşkoyun, Ohannes 
Aşkoyan, Aide Semerci, Marie- 
Claude B luteau, Bedros 
H albliyan, Ohannes Kata- 
nasyan, Avenis Katanasyan.
Garbisyan'a ömür boyu 
hapis verilebilecek
ORLY katliamı sanıkların­dan Varasyan Garbisyan Fransız yasalarına göre 
adam öldürme ve adam öldürme­
ye teşebbüs, kamu huzurunu 
bozmak ve kamu mallarına zarar 
vermek, suç işlemek amacı ile 
yasa dışı örgüte üye olmakla 
ruhsatsız silah ve izinsiz patlayı­
cı taşımak suçlarından yargıla­
nacak.
ölüm  cezasmm bulunmadığı 
Fransa’da, sanığa yöneltilen 
suçların sabit görülmesi halinde 
Ermeni terörist Varasyan
Garbisyan, ömür boyu hapse ka­
dar varan ağır hapis cezasına 
mahkûm edilebilecek.
öteki Ermeni teröristlerden 
Ohannes Semerci’nin adam öl­
dürmeye katılmaktan, diğer do­
kuz Ermeni sanığm da yasa dışı 
örgüte üye olmak ve ruhsatsız 
silah taşımaktan yargılanacakla­
rı bildiriliyor. Yetkililer Fran­
sa’da bu tür olaylarda dava 
dosyasının hazırlanmasının 
birbuçuk - iki yıl kadar sürebile­
ceğini belirttiler.
FRANSA'DAN SINIR Dl$l
V ,
R aş tarafı 1. Sayfada 
r e k l i  g i r i ş i m l e r d e  
bulunulmuştur”  dedi.
ö te  yandan Fransız televizyo­
nunda yayınlanan bir programda 
konuşan bir Ermeni papazın 
“ Türkiye'deki Ermenilerin 
dükkânları yıkılıyor”  biçiminde­
ki sözleri hakkında Enformasyon 
Genel Müdürü Kaya Toperi şu 
açıklamayı yaptı:
"Ermeni asıllı vatandaşların 
ülkemizde diğer vatandaşları­
mızla her yönden eşit biçimde 
huzur ve güven içinde yaşadıkt- 
lıırı herkesin malûmudur. Bunu 
Ermeni vatandaşlarımızın ken­
dileri de bir değil birçok kereler 
ifade etm işlerdir. Gerek 
Brüksel’de gerek Orly'de Ermeni 
teröristlerce gerçekleştirilen 
katliamlar her Türk vatandaşı 
gibi Ermeni asıllı vatandaşları­
mızı da büyük üzüntü ve infiale 
sevketmektedir.
Fransız televizyonunda öne 
sürülen tümüyle gerçek dışı bu 
iddialurın dünya kamuoyu 
önünde ülkemiz aleyhinde kış­
kırtmak maksadıyla ortaya atıl­
dığı aklı-selim herkes tarafından 
anlaşılacaktır.”
İsviçre'deki toplantı
Kuyu Toperi, Ermenilerin 
İsviçre’nin Lozan kentinde yap­
tıkları toplantı ile ilgili olarak
Türkiye’nin bu toplantının ya­
pılmaması için İsviçre makamla­
rı nezdinde girişimde bulunduğu 
belirtildi ve “ Bu durumu olum­
suz karşıladığımız tabiîdir”  dedi.
Toperi, gazetecilerin, “ Erme­
nileri türkiye ile görüşmek isti­
yorlar. Bu konuda ne dersiniz” 
biçimindeki sorusuna da “ böyle 
bir şeyin düşünülmesi bile 
imkânsızdır" yanıtım verdi.
ÖLENLERİN SAYISI
Baş tarafı 1. Sayfada
Orly katliamında hayatlarım 
kaybeden Hüseyin Memış ile Ha- 
lit Yılmaz adlı yurttaşlarımız için 
bugün Paris Başkonsolosluğu­
muzda bir tören düzenlenecek. 
Yarın yurda getirilecek olan 
yurttaşlarımızın cenazeleri, pa­
zar günü kılınacak namazdan 
sonra Giresun'un Dereli ilçesinde
« a verilecek, ııYaralanan Türk vatandaşların­dan Cafer Albayrak ile Adil 
Erdoğan’ ın durumları ciddiyetini 
koruyor.
Dışişlerine gelen bilgilere göre, 
Mustafa Bakan, Yunus Sert, 
Muzaffer Taylan, İsmail Yılmaz, 
Haydar Burak, Savaş Burak, 
Hastın Deniz ve Mehmet Birinci 
adlı yurttaşlarımızın ise sağlık 
durumlarında iyiye doğru gidiş 
başladı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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